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Nowe stanowisko Euphorbia maculata (Euphorbiaceae) w Polsce
Przedstawiciele rodzaju Euphorbia (około 2000 gatunków) występują na całej kuli ziem-
skiej, głównie w miejscach o suchym i gorącym klimacie (jinsHuanG & GilbeRT 2008). 
W obrębie rodzaju zostały wyróżnione cztery podrodzaje: Chamaesyce, Esula, Euphorbia 
i Rhizanthium (bRuyns i in. 2006). Euphorbia maculata L. (wilczomlecz plamisty) należy 
do podrodzaju Chamaesyce. 
Gatunek ten pochodzi z Ameryki Północnej. Jest rośliną jednoroczną, rozesłaną, w nasa-
dzie rozgałęzioną, owłosioną, z pędami o 10–45 cm długości. Liście eliptycznie jajowate 
do podłużnie jajowatych (4–15 × 1,5–5 mm), tępe, asymetryczne u nasady, drobno ząbko-
wane, naprzeciwległe z ciemnoczerwoną plamą na nerwie głównym. Przylistki 1,5 mm dłu-
gości, postrzępione, miodniki odwrotnie jajowate, czerwono-brązowe. Torebki o średnicy 
1,5 mm, słabo przylegająco owłosione. Nasiona w zarysie eliptyczne, brązowe, czterokątne, 
z 3–4 poprzecznymi, płytkimi rowkami, 0,8–0,9 mm długości (RosTańsKi 1992; PaHlevani 
& Riina 2011).
Do Europy wilczomlecz plamisty przybył prawdopodobnie w XVII w. – występował 
wtedy w ogrodach botanicznych w Londynie i Amsterdamie (ascHeRson & GRaebneR 
1917; GaleRa & suDniK-wójciKowsKa 2010). Obecnie gatunek ten rozprzestrzenił się na 
terenie Europy, Azji, Ameryki Południowej, Australii i południowej części Afryki (beneDi 
& oRell 1992; eliáš 2009). Występuje jako chwast na trawnikach w ogrodach, lasach i na 
przydrożach (PaHlevani & Riina 2011).
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Ryc. 1. Euphorbia maculata – okaz zebrany z nowego stanowiska w Katowicach Szopienicach (fot. A. Urbisz)
Fig. 1. Euphorbia maculata – specimen collected from the new locality in Katowice Szopienice (photo by A. Urbisz)
W Polsce gatunek ten utrzymuje się w ogrodach botanicznych w Krakowie (od 1864 r.) 
i we Wrocławiu (od 1961 r.). Znaleziony został także w ogrodzie klasztornym w Oża-
rowie Mazowieckim w 1972 r. We Florze polskiej (szafeR 1921) i Roślinach polskich 
(szafeR i in. 1986) gatunek był opisywany pod błędną nazwą Euphorbia polygonifolia 
Jacq. (RosTańsKi 1992). Obecnie został zaliczony do kenofitów, czyli gatunków obcego 
pochodzenia, trwale zadomowionych we florze Polski (miReK i in. 2002; GaleRa 2003; 
ToKaRsKa-GuziK i in. 2012).
Nowe stanowisko Euphorbia maculata zlokalizowane jest w Katowicach Szopienicach, 
na przystanku tramwajowym „Szopienice Pętla”, przy ulicy Wiosny Ludów (50°15′38,1″N, 
19°06′34,1″E). W czerwcu 2018 r. obserwowano kilka okazów tego gatunku (Ryc. 1), 
rosnącego między płytkami chodnika. Ze względu na to, że jest on łatwy do przeoczenia 
(pokrojowo podobny do pospolitego Polygonum aviculare), być może jego stanowisk 
jest znacznie więcej. Nie wiadomo, czy przetrwa on na tym miejscu przez kolejne lata 
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– negatywny wpływ na jego populację mogą mieć zarówno mroźne zimy jak i działalność
człowieka (wydeptywanie, oczyszczanie chodnika). Z powodu ocieplania się klimatu, praw-
dopodobnie liczba jego stanowisk na terenie Polski będzie rosła.
Kilka lat temu w centrum Katowic na podobnym siedlisku stwierdzono występowanie 
innego pokrewnego gatunku wilczomlecza – Euphorbia humifusa Willd. (uRbisz & uRbisz 
2017), notowanego w Polsce od 1864 r. (Kraków), a następnie stwierdzonego we Wro-
cławiu, Pruszkowie (woj. opolskie), Zgierzu i na Wolinie (RosTańsKi 1992). Dodatkowo 
kolejne dwa podobne gatunki z tego rodzaju (PaHlevani & Riina 2011), tj. E. prostrata 
Aiton (nagi o liściach całobrzegich) oraz E. serpens Kunth (owłosiony o liściach drobnoząb-
kowanych), zostały odnotowane w krajach sąsiednich (KiRály i in. 2014; wolf & KiRály 
2014) i istnieje spora szansa na odnalezienie ich także w Polsce.
Summary. New locality of Euphorbia maculata (Euphorbiaceae) in Poland. A new locality of 
Euphorbia maculata L. in Katowice (Upper Silesia, southern Poland) was found in June 2018. It is lo-
cated in Katowice Szopienice at the Szopienice Pętla tram stop on Wiosny Ludów street (50°15′38.1″N, 
19°06′34.1″E). This species, native to North America, was first reported in Poland in 1864, from Cracow.
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